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Rumah Sakit Tria Dipa merupakan perusahaan nirlaba yang menggunakan metode 
konvensional dalam menentukan tarif rawat inapnya. Oleh karenanya, alasan dan tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan tarif rawat inap dengan 
menggunakan metode activity based costing pada rumah sakit tersebut. Jenis riset dari 
penelitian ini adalah eksploratoria atau penelitian yang bersifat kualitatif dan naturalis, dengan 
kedalaman riset yang melibatkan satu objek saja, yaitu RS. Tria Dipa. Metode penelitian yang 
digunakan adalah dengan studi literatur berupa wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. 
Sedangkan data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada Rumah Sakit Tria Dipa, terdapat 
perbedaan perhitungan unit cost untuk rawat inap rumah sakit yang menggunakan metode 
konvensional dengan metode activity based costing. Metode activity based costing menyajikan 
perhitungan tarif rawat inap lebih akurat dan efisien dibandingkan dengan metode 
konvensional. Keterbatasan dari metode konvensional adalah tidak dapat memberikan informasi 
biaya yang akurat dan dapat menyebabkan distorsi biaya. Dengan adanya distorsi biaya yang 
disebabkan oleh metode konvensional, maka sebaiknya Rumah Sakit Tria Dipa segera mencoba 
untuk menerapkan metode activity based costing agar diperoleh perhitungan biaya yang tepat 
dan akurat yang menjadikan perusahaan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. 
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